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Human Resources Development Model of Data Science
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Abstract
   By the accumulation of big data and improvement of the computer ability, the mathematics theory 
including machine learning or data mining became a practical use stage. With it, the specialist in 
data science is highly demanded in the field of various sciences and industry.
   We defined the conformity degree index for lecture contents of the data science and tried 
effective inspection in the human resources development program. As a result, it was shown that 
the conformity degree index for each student was effective for an index of educational training, and 
the conformity degree index for each teacher was ef fective for the teacher or the lecture 
constitution. These indexes are extremely effective to optimize the human resources development 
program in the data science.
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成が進んでいる．“Data, Information, Knowledge, and 




図 1. データサイエンス 
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の応募者の年齢と産業分野を示す．（図 3, 図 4） 
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表 1．評定法によ 属性 
項目 質問 属性 
1 講義内容の分野は良く知っていましたか？ 分野 
2 講義内容の技術は良く知っていましたか？ 技術 
3 ご自身の役に立ちましたか？ 貢献度 
4 分かりやすかったですか？ 難易度 
5 理解できたと思いますか？ 習熟度 
6 講義内容に興味を持ちましたか？ 興味度 
7 講義内容を深く知りたいと思いましたか？ 志向度 
 















項目 質問 属性 
1 講義内容の良かった点は何ですか？ 肯定 
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𝑬𝑬𝒅𝒅𝒅𝒅 ∋ {𝑬𝑬𝒄𝒄,𝑬𝑬𝒅𝒅,𝑬𝑬𝒂𝒂, 𝑬𝑬𝒊𝒊𝒊𝒊, 𝑬𝑬𝒊𝒊𝒕𝒕} (2) 
 
容と受講生個 𝑀𝑀𝑠𝑠 1 は
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を持ち込む方法とした．Micr soft Windows または




























































































































? 分析 ための個人 は，受講生自身が使い慣れ
た個人利用のデータ分析が可能なノートブック PC
を持ち込む方法とした．Microsoft Windows または












レス の背面には，学内無線 LAN のア
カウントを貼ってあり，この運用でアカウントの持
ち帰りによる流出を防止した．講義室のプロジェク


















































































































































受講生 𝑊𝑊 𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑀𝑀𝑠𝑠 成績評価?
A 0.20 22 4.4  4 
B 0.20 22 4.4  2 
C 0.40 18 7.2  2 
D 0.50 16 8.0  2 
E 0.60 14 8.4  1 
F 0.50 17 8.5  2 
G 0.80 11 8.8  1 
H 0.40 23 9.2  3 
I 0.50 19 9.5  4 
J 0.40 24 9.6  2 
K 0.50 20 10.0  2 
L 0.50 23 11.5  2 
M 0.50 25 12.5  3 
N 0.60 21 12.6  3 
O 0.60 22 13.2  3 
P 0.70 19 13.3  2 
Q 0.60 23 13.8  3 
R 0.60 23 13.8  3 
S 0.60 23 13.8  3 
T 0.60 23 13.8  2 
U 0.60 24 14.4  3 
V 0.60 24 14.4  4 
W 0.70 22 15.4  2 
X 0.80 20 16.0  1 
Y 0.80 23 18.4  3 
Z 0.80 23 18.4  2 
AA 0.80 25 20.0  2 






































































受講生 𝑊 𝐸𝑠 𝑀𝑠 成績評価
A 0.20 22 4.4 4
B 0.20 22 4.4 2
C 0.40 18 7.2 2
D 0.50 16 8.0 2
E 0.60 14 8.4 1
F 0.50 17 8.5 2
G 0.80 11 8.8 1
H 0.40 23 9.2 3
I 0.50 19 9.5 4
J 0.40 24 9.6 2
K 0.50 20 10.0 2
L 0.50 23 11.5 2
M 0.50 25 12.5 3
N 0.60 21 12.6 3
O 0.60 22 13.2 3
P 0.70 19 13.3 2
Q 0.60 23 13.8 3
R 0.60 23 13.8 3
S 0.60 23 13.8 3
T 0.60 23 13.8 2
U 0.60 24 14.4 3
V 0.60 24 14.4 4
W 0.70 22 15.4 2
X 0.80 20 16.0 1
Y 0.80 23 18.4 3
Z 0.80 23 18.4 2
AA 0.80 25 20.0 2
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成績評定
適合度指数
6 清洲　正勝，田村　元紀 （2018 年 2 月）
表 5．実践論科目の講義別適合度指数
講義
E1 0.57 21.1 12.0 
E2 0.50 20.5 10.3 
E3 0.49 22.4 10.9 
E4 0.72 20.5 14.6 
E5 0.62 22.9 14.1 
E6 0.55 22.4 12.2 
E7 0.45 21.8 9.9 
E8 0.45 18.6 8.4 
E9 0.45 20.6 9.3 






講義 𝑊 𝐸𝑠 𝑀𝑙
S1 0.51 21.1 10.9 
S2 0.55 22.0 12.1 
S3 0.61 20.0 12.2 
S4 0.58 19.7 11.4 
S5 0.52 19.8 10.2 
S6 0.54 19.8 10.8 
S7 0.53 19.3 10.2 
S8 0.54 18.9 10.4 
S9 0.51 18.4 9.4 
S10 0.49 18.9 9.4 
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